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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В настоящее время экономика Республики Беларусь характеризуется 
переходным периодом к рыночным методам хозяйствования, дополненным 
государственным регулированием. Решающую роль как в самой структуре 
рыночных отношений, так и в механизме их регулирования со стороны госу-
дарства играют финансовый и кредитный механизмы. В связи с этим сегодня 
специалисту в области налогового и банковского права важно знать природу 
финансов и кредита, глубоко разбираться в особенностях функционирования, 
знать способы и методы наиболее полного и рационального их использова-
ния с целью эффективного развития экономики, что и предопределяет необ-
ходимость изучения дисциплины «Финансы и кредит». 
Целью дисциплины специализации «Финансы и кредит» является овла-
дение студентами теоретическими вопросами сущности финансов и кредита, 
усвоение понятий таких важнейших экономических категорий как финансо-
вые ресурсы, финансовая политика, финансовая система, финансовый меха-
низм, государственный бюджет, денежно-кредитная политика, наличный и 
безналичный денежный оборот и др. 
Задачи дисциплины специализации: 
- овладение студентами необходимыми теоретическими знаниями в об-
ласти финансов и кредита; 
- усвоение связи финансов и кредита с другими экономическими кате-
гориями (ценой, заработной платой и др.); 
- изучение роли и значения финансов и кредита в экономических про-
цессах Республики Беларусь; 
- анализ современных проблем в области денежного обращения, креди-
та, банковской системы и поиск направлений их решения в условиях разви-
тия рыночных отношений; 
- формирование умений и навыков в области кредитно-финансовых от-
ношений. 
В результате изучения дисциплины специализации «Финансы и кре-
дит» студент должен  
знать: 
- основные закономерности и тенденции действующей бюджетной, 
налоговой и банковской системы их роль в экономике страны; 
- законодательные акты Республики Беларусь по финансовым вопро-
сам, нормативные документы Национального банка Республики Беларусь, 
регулирующие проведение валютных фондовых и других операций; 
- порядок документального оформления основных банковских опера-
ций с позиций хозяйствующего субъекта. 
владеть: 
- теоретическими и практическими знаниями в области организации 
финансирования и кредитования в Республике Беларусь; 
- методами проведения финансового контроля и аудита; 
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- приемами расчета эффективности использования основных и оборот-
ных фондов организаций; 
- основами организации безналичных расчетов кассового обслуживания 
и кредитования хозяйствующих субъектов. 
уметь: 
- пользоваться законодательными и нормативными актами, положени-
ями, действующими в Республике Беларусь, а также специальной литерату-
рой в изучаемой области; 
- использовать приемы проведения финансового контроля в организа-
циях; 
- производить расчеты налоговых и неналоговых платежей в бюджет. 
Спецкурс «Финансы и кредит» базируется на изучении дисциплин  
«Финансовое право», «Налоговое право». 
Дисциплина специализации «Финансы и кредит» изучается студентами 
4 курса юридического факультета специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 
специализации 1-24 01 02 04 «Налоговое и банковское право». Общее коли-
чество часов – 50; аудиторное количество часов – 30, из них: лекции – 12, 
практические занятия – 12, самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) – 6. Форма отчётности – зачет. 
 
 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Финансы и кредит»  
№
 п
/п
 
Название темы 
Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские  
Семи-
нары  
Лабора-
торные 
занятия 
СУРС Всего 
1 Сущность финансов и финан-
совая система государства 
2 2 - - - 4 
2 Государственный бюджет 2 2 - - 2 6 
3 Сущность финансов пред-
приятий, их функции и прин-
ципы организации 
2 2 - - 2 6 
4 Деньги и денежный оборот 2 2 - - 2 6 
5 Кредит, его функции и фор-
мы 
2 2 - - - 4 
6 Банковская система и ее зве-
нья 
2 2 - - - 4 
 ВСЕГО часов: 12 12 - - 6 30 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВА 
 
Общая характеристика финансов как экономической категории. 
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 
функция финансов. Механизм действия распределительной и перераспре-
делительной функции по распределению и перераспределению обще-
ственного продукта. Сущность контрольной функции финансов. Виды 
контроля и их осуществление на практике. Взаимосвязь финансов с други-
ми экономическими категориями. Специфика финансов, формы их прояв-
ления в общественном продукте. Объективные закономерности, причины и 
условия функционирования финансов. Формы денежных отношений, 
определяющих содержание финансов. Базис и надстройка финансов. Вли-
яние финансов на развитие экономики. 
Финансовая система государства и принципы её построения. Звенья 
финансовой системы, их характеристика и взаимосвязь. Сферы финансо-
вой системы, их характеристика. Финансы предприятий как основа фор-
мирования общегосударственных финансов. Единство общегосударствен-
ных финансов и финансов предприятий. Финансовый механизм, его сущ-
ность и составные элементы.  
Финансовая политика государства: содержание, значение и особен-
ности на современном этапе. Современная роль государства в реализации 
финансовой политики. Автоматизированная система управления финанса-
ми государства. Управление финансами в Республике Беларусь. 
 
ТЕМА 2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
Необходимость, содержание и роль государственного бюджета в 
формировании и использовании финансовых ресурсов государства. Госу-
дарственный бюджет как форма перераспределения валового внутреннего 
продукта и национального дохода. Важнейшие признаки бюджета как си-
стемы экономических отношений. Функции бюджета. Причины возникно-
вения и эволюция развития государственного бюджета, как основного фи-
нансового плана государства. Бюджетная политика государства. Бюджет 
как основной инструмент государственного регулирования экономики. 
Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. 
Бюджетное право. Закон «О бюджетной системе Республики Беларусь». 
Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь. Респуб-
ликанский бюджет как центральное звено бюджетной системы. Профицит 
и дефицит бюджета. Регулирование бюджета. Понятие бюджетного секве-
стирования.  
Основы бюджетного процесса. Разработка проектов бюджетов. 
Утверждение проектов бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов. 
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Функции и права государственного казначейства. Бюджетная классифика-
ция и бюджетная роспись. Бюджетные субсидии, субвенции и дотации. 
Подсчетный период и определение бюджетного года. Порядок внесения 
изменений в доходную и расходную части бюджета. Льготный период. 
Контроль за исполнением бюджетов. 
 
ТЕМА 3 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИХ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Сущность и отличительные признаки финансов предприятий как со-
ставной части финансовой системы. Материальное содержание финансов 
предприятий. Общие и отличительные черты понятий «финансы предпри-
ятия» и «финансовые ресурсы предприятия». Источники формирования и 
направления использования финансовых ресурсов предприятия. Механизм 
действия распределительной и контрольной функции финансов предприя-
тий и их взаимосвязь. Характеристика объектов распределительных отно-
шений на предприятии.  
Закономерности развития финансовых отношений. Основные виды 
(типы) денежных отношений: между хозяйствующими субъектами, между 
субъектами хозяйствования и государством, между субъектами хозяйство-
вания и работниками, банковской системой, страховыми организациями, с 
выше стоящими организациями, с учредителями и прочие. 
Содержание основных принципов организации финансов предприя-
тий: самофинансирования, самоуправления, заинтересованности в резуль-
татах финансово – хозяйственной деятельности, материальной ответствен-
ности и контроля. 
Налогообложение предприятий. Социально – экономическая сущ-
ность налогов. Подходы, сложившиеся в экономической литературе,  к 
определению понятия «налоги». Основные принципы налогообложения. 
Функции налогов как  проявление их сущности в действии. Налоговая си-
стема Республики Беларусь. Основные направления её реформирования на 
современном этапе. Налоговое законодательство и налоговые органы Рес-
публики Беларусь. Группировка налогов по различным признакам  
 
ТЕМА 4 ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 
 
Необходимость и сущность денег. Две концепции происхождения 
денег: рационалистическая и эволюционная. Эволюционная теория денег и 
её подтверждение. Развитие форм стоимости: простая, развернутая, все-
общая, денежная форма стоимости: Деньги как важное звено во всей со-
вокупности производственных отношений. Деньги как всеобщий эквива-
лент. 
Определение функции денег. Деньги как мера стоимости. 
Покупательная способность денег. Масштаб цен. Деньги как средство 
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обращения. Деньги как средство платежа. Деньги как средство накопле-
ния. Функция мировых денег.  
Понятие денежного оборота, его структура, принципы организации. 
Функциональная роль денежного оборота. Движение денег, опо-
средствующее товарный и нетоварный оборот. Понятие платежного 
оборота и его отличие от денежного оборота. 
Классификация денежного оборота в зависимости от формы 
функционирующих денег, особенностей платежа, субъектов, между кото-
рыми осуществляется движение денег, функциональной структуры де-
нежного оборота. Основные принципы организации денежного оборота. 
Налично-денежный оборот и его значение. Понятие единого де-
нежного оборота, наличных денег, налично-денежного оборота. Сфера 
использования наличных денег. Специфические принципы организации 
налично-денежного  оборота. Организация кассовых операций.  
Безналичный денежный оборот и его значение. Структура безналич-
ного денежного (платежного) оборота. Система безналичных расчетов. 
Принципы организации безналичных расчетов. Условия, необходимые для 
организации безналичного денежного оборота. Платежная инструкция кли-
ента. Банковский документооборот. Классификация безналичных расчетов. 
Понятие формы безналичных расчетов. Классификация форм безналич-
ных расчетов. 
 
ТЕМА 5 КРЕДИТ, ЕГО ФУНКЦИИ И ФОРМЫ 
 
Необходимость и сущность кредита. Общеэкономическая причина 
существования кредита. Специфические причины функционирования 
кредитных отношений: колебания в кругообороте основных средств, не-
равномерность движения оборотных фондов предприятий, особенности 
индивидуальных кругооборотов средств хозяйствующих субъектов. Ха-
рактеристика кредита как экономической категории. Субъекты кредитных 
отношений: кредитор, кредитополучатель. Объект кредитной сделки. 
Ссужаемая стоимость и её специфические черты: возвратный характер, 
авансирующий характер, ускорение воспроизводственного процесса. 
Основные принципы кредита. Срочность, возвратность, платность, 
гарантированность кредитной сделки, целевая направленность. 
Базовые функции кредита. Понятие о функциях кредита. Назначе-
ние и характеристика перераспределительной функции кредита. Меха-
низм реализации перераспределительной функции кредита. Функция за-
мещения наличных денег кредитными операциями. Контрольная функция 
кредита. 
Понятие о форме кредита. Формы кредита: банковский, государ-
ственный, потребительский, ипотечный, лизинговый, коммерческий. 
Классификация форм кредита: денежная и товарная формы кредита, 
национальная и международная, производительная и потребительская. 
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ТЕМА 6 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЁ ЗВЕНЬЯ 
 
Понятие банковской системы. Виды банковских систем: одноуров-
невая и двухуровневая. 
Центральный банк, его задачи и функции. Сущность деятельности 
центральных банков. Основные функции Национального банка Республики 
Беларусь. 
Банк как субъект хозяйствования. Классификация банков исходя из 
различных признаков и их значение. Организация деятельности учрежде-
ний банков. 
Небанковские кредитно-финансовые институты. Понятие не-
банковских кредитно-финансовых институтов. Виды небанковских кре-
дитно-финансовых институтов: лизинговые фирмы, инвестиционные 
фонды, финансовые компании, ломбарды, факторинговые фирмы и дру-
гие. Необходимость функционирования множества кредитных организа-
ций 
Банковская система Республики Беларусь.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Сущность финансов и финансовая система государства 
2. Государственный бюджет 
3. Сущность финансов предприятий, их функции и принципы организации 
4. Деньги и денежный оборот 
5. Кредит, его функции и формы 
6. Банковская система и ее звенья 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Защита рефератов 
2. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 
2. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих органи-
заций 
3. Особенности финансов некоммерческих организаций 
4. Амортизационный фонд и его роль в воспроизводственном процессе 
5. Формирование ссудного капитала и его взаимосвязи с финансовыми ре-
сурсами 
6. Денежные доходы и сбережения населения в системе финансовых ре-
сурсов 
7. Роль государственного бюджета в формировании и использовании фи-
нансовых ресурсов государства 
8. Страховой фонд как источник финансовых ресурсов государства 
9. Роль и место финансов в регулировании экономики 
10. Экономическая несостоятельность и банкротство и их государственное 
регулирование 
11. Содержание и специфика финансов непроизводственной сферы 
12. Сущность и значение социального страхования 
13. Формирование и использование фонда социальной защиты населения 
14. Медицинское страхование 
15. Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование 
16. Зарубежный опыт социальной защиты населения 
17. Возникновение налогов и развитие науки о налогах 
18. Характеристика налоговой системы Республики Беларусь 
19. Роль финансов в международном интеграционном процессе 
20. Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики 
21. Особенности финансов внешнеэкономической деятельности предприя-
тия 
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22. Характеристика платежного баланса Республики Беларусь. 
23. Управление финансами и финансовая политика 
24. Финансовый контроль: сущность, формы, методы 
25. Особенности развития форм и механизмов кредитования предпринима-
тельства в переходной экономике 
26. Активные операции коммерческих банков 
27. Пассивные операции коммерческих банков 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1. Государственный бюджет 
2. Банковская система и ее звенья 
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